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В данной статье рассматриваются современные проблемы пенсионного 
страхования в Российской Федерации на современном этапе. Изменения про­
исходящие в пенсионном страховании на протяжении последних лет. Описа­
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дерации.
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Пенсионное страхование в России является важнейшей частью государ­
ственного социального страхования. Пенсионная система государства это од­
на из наиболее значимых частей национальной экономики, которая реализует 
базовую конституционную гарантию - материальное обеспечение пенсионе­
ров.
Пенсионное страхование основывается в свою очередь на законода­
тельной базе, насчитывающей около 50 основных нормативных правовых ак­
тов. К одному из основных нормативно правовых актов регулирующих отно­
шения в сфере пенсионного страхования относят Федеральный закон от 
15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об обязательном пенсионном стра­
ховании в Российской Федерации».
В настоящее время существует угроза не соблюдения основного прин­
ципа пенсионного страхования - устойчивости финансовой системы обяза­
тельного пенсионного страхования, достигаемой на базе эквивалентности 
страхового обеспечения и страховых взносов [17, ст. 232].
В экономической теории устойчивость рассматривается в качестве од­
ного из понятий концепции экономического равновесия, согласно которой 
достижение и удержание стационарно-равновесного состояния в экономике 
относятся к числу важнейших микро- и макроэкономических задач. Из неё 
следует, что экономические субъекты стремятся перевести экономическую 
систему в оптимальное состояние, рассматривая его как равновесие, которое 
в данном контексте ассоциируется с устойчивостью, однако она не является 
центральной проблемой указанной концепции.
Пенсионный фонд России, как и любой другой субъект экономики,
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представляет собой микросистему в рамках макросистемы, что ставит вопрос 
о её устойчивости. Данная микросистема располагает финансовыми ресурса­
ми, что позволяет говорить о её финансовой устойчивости. Пенсионный фонд 
России является организацией, управляющей специфической сферой деятель­
ности, связанной с формированием и использованием внебюджетного фонда 
социального назначения. Будучи составной частью сферы государственных 
финансов, внебюджетный пенсионный фонд призван на основе организаци­
онной самостоятельности обеспечить реализацию одной из важнейших соци­
альных гарантий - государственного пенсионного обеспечения, то есть мате­
риального обеспечения граждан при наступлении соответствующих социаль­
ных рисков. При этом социальный риск можно определить как вероятность 
ухудшения материального положения в результате утраты трудового дохода 
по объективным социально значимым причинам.
Источником доходов пенсионного фонда служат обязательные страхо­
вые взносы. Страховой метод основан на социально-обязательном праве воз­
мездном и эквивалентном (хотя и относительно) характере представителей 
страхового обеспечения для застрахованных лиц. Относительной эквивалент­
ности и возмездность страховых взносов и выплат состоит в что она поддер­
живается в целом по страховому фонду, но для отдельных застрахованных 
лиц объективно не может выдерживаться в полном объеме. Наступление 
страхового случая (реализация социального риска потери доходов в результа­
те утраты трудоспособности при наступлении старости) обязательно, но 
только для тех застрахованных лиц, которые доживу установленного законом 
возраста выхода на пенсию. Те же из них, кто проживёт больше среднестати­
стического периода дожития, получает больший объём страховых выплат 
(пенсий).
В настоящее время всеми государствами, входящими в международную 
организацию труда (МОТ), членом которой является РФ, признаётся страхо­
вая природа пенсии. Суть данной концепции состоит в том, что работник по­
средством обязательного включения его государством в систему пенсионного 
страхования защищает себя (страхуется) от риска оказаться в нищете в старо­
сти или при наступлении инвалидности в результате неизбежной утраты ре­
гулярного дохода от трудовой деятельности. Кроме того, страхуются и нетру­
доспособные члены семьи работника, живущие на доходы от его трудовой 
деятельности, также от риска оказаться в нищете в случае смерти своего кор­
мильца. Иначе говоря, пенсия назначается не в связи со старостью или инва­
лидностью, а исходя из презумпции утраты в этих случаях дохода, необходи­
мого для жизнеобеспечения человека. При этом представлять каких-либо до­
казательств утраты дохода от трудовой деятельности для приобретения права 
на пенсию не требуется.
Главной проблемой любой пенсионной системы традиционно является 
несбалансированность доходной и расходной частей пенсионного бюджета. 
Финансово-ресурсная обеспеченность выплаты пенсий к середине восьмиде­
сятых годов снизилась настолько, что для проведения очередного незначи­
тельного повышения размера пенсии потребовалось привлекать дополни­
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тельные средства.
Если задаться вопросом, а какая же пенсионная система существует на 
данный момент, то ответ на него сводится к неудовлетворительным оценкам 
существующей пенсионной системы. Основные претензии, выдвигающиеся к 
ней,это:
- крайне низкие размеры пенсий с позиции их покупательской способ­
ности, которые не обеспечивают достойной жизни пенсионерам;
- система продолжает функционировать в режиме социальной помощи, 
ей не присущ страховой характер. Заработная плата, получаемая во время 
трудовой деятельности, только в малой степени (10 - 20 %) находит отраже­
ние в назначаемой пенсии;
- такая система пенсионного обеспечения «непрозрачна», непонятна и 
ненадежная для пенсионеров, так как не гарантирует фиксированных и про­
гнозируемых в долгосрочной перспективе размеров пенсий.
Весьма наивны понятия и представления о механизмах пенсионной си­
стемы, которые бытуют в нашем обществе. Опрос, проведенный ВЦИОМ в 
51 регионе страны, свидетельствует, что подавляющее большинство респон­
дентов -  80 процентов, считает, что государство должно обеспечивать их в 
старости. При этом лишь 4.4 процента опрошенных заявили, что им известна 
организация государственных и негосударственных пенсионных систем, и 
они знают их достоинства и различия. Ещё большая неосведомленность у 
населения по поводу ключевых вопросов функционирования пенсионной си­
стемы -  природе собственности пенсионных фондов, механизмах и источни­
ках финансового обеспечения пенсий, роли социальных субъектов в управле­
нии данной сферой.
В настоящее время в России используется так называемая распредели­
тельная система пенсионного обеспечения. Её суть в следующем: взносы в 
пенсионный фонд, собираемые сейчас с работающего населения, идут на вы­
плату пенсионерам. Такой механизм называют механизмом солидарности по­
колений, так как те, кто сегодня содержат пенсионеров, сами в старости ока­
жутся на содержании следующего поколения.
Материальное положение российских пенсионеров не соответствует 
представлениям о достойной старости. Средний коэффициент замещения по 
России в течение последних лет снижается, поскольку темпы роста пенсий 
отстают от темпов роста заработной платы.
Финансовое состояние Пенсионного фонда России характеризуется все 
возрастающим дефицитом, покрываемым пока за счет государственного 
бюджета. В долгосрочном плане это угрожает стабильности пенсионной си­
стемы и экономической безопасности страны. При этом подрываются страхо­
вые принципы пенсионной системы, не достигается должная взаимосвязь 
между величиной зарплаты и величиной пенсии.
В качестве основных задач, на которых необходимо сосредоточиться 
при формировании и реализации бюджетной стратегии, является определение 
стратегии дальнейшей реализации пенсионной реформы. В рамках обеспече­
ния сбалансированности бюджетной системы отмечено, что, прежде всего,
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это касается выполнения обязательств государства в сфере пенсионного и 
других видов государственного социального страхования и что особое вни­
мание следует уделить решению задачи повышения жизненного уровня пен­
сионеров. В частности, необходимо обеспечить выполнение ранее принятого 
решения о доведении размеров социальных пенсий до уровня не ниже прожи­
точного минимума пенсионера.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается специфика банковской отрасли в Рос­
сии. Определены важные функции банка, рассмотрены их показатели.
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Актуальность анализа динамики банковской системы обусловлена тем, 
что она занимает важное место в рыночной экономике и оказывает огромное 
влияние на жизнь населения и государства в целом. Эффективность и ста­
бильность денежно-кредитной политики страны и, как следствие, стабиль-
